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資 産 汚染物質等 帰属環境費用としての取り扱い
大 ヌ長＝ヨL' S02,NOx 廃物による自然資産の質の低下
大 気 co, 地球環境への影響
(2）自然資産の帰属環境費用の推計方法




計するCo，発生量から自然吸収量をヲ I~ 、た量に， l単位のCo，排出削減に
かかる費用（削減費用原単位）を乗じることで推計する。









境費用 lとして，それをGD P から差しヲ I~、たものを環境調整済地域内純生産
l(EDPl）とする。もう一つは地球環境の観点から， C02の影響も考慮す
る帰属環境費用を帰属環境費用 2 として，それを差しヨ I~ 、たものを環境調整済
地域内純生産2(EDP2）とする。すなわち，
地域内総生産（GDP) 固定資本減耗＝地域内純生産（NDP) 
地域内純生産一帰属環境費用 l二環境調整済地域内純生産 1(EDPl) 












2 4 8 
帰属環境費用2
8 5 8 




















国内総生産（GDP) 57,934.9 87,447.5 
固定資本減耗 7,089.0 1 3,185.3 
（対国内総生産） 02.2%) (15.1%) 
圏内純生産（NDP) 50,845.8 74,262.3 
帰属環境費用 I 238.8 247.7 
（対国内総生産） (0.41%) (0.28%) 
環境調整済国内純生産I 50,607.1 74,014.5 
CED P 1) 
帰属環境費用 2 831.2 857.8 
（対国内総生産） (1.43%) (0.98%) 
環境調整済圏内純生産2 50,014.7 73,404.5 
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［付表 1] 
帰属費用 1 帰属費用 2
億元 億元 億元 億元
1995 1999 1995 1999 
遼寧 12.98785 11.95545 遼寧 57.56658 50.78883 
吉林 5.851066 5.435102 吉林 25.9872 23.543 
黒龍江 7. 715565 8.231476 黒龍江 32.99416 34.16594 
北京 4.082934 4.141053 北京 17. 79552 17.95971 
天津 3.779536 3.84038 天津 15.47747 15.22167 
河北 14.47079 15.62969 河北 58.19647 62.1189 
山西 12.09757 11.79143 山西 43.5258 42.84558 
内蒙古 7.847991 9.403607 内蒙古 25.01156 30.73639 
上海 7.091128 8.337496 上海 26.8718 33.53935 
江蘇 19.3779 19.76839 江蘇 58.69131 59.20566 
治江 7.649309 9.130851 斯江 27.94565 32.87794 
安徽 7.577226 8.356104 安徽 28.08543 30.90142 
福建 3.365899 4.044009 福建 11.49117 14.5615 
江西 4.982975 4.138797 江西 16.9733 14.26769 
山東 20.07147 21.12519 山東 59.40665 62.68681 
河南 11.31593 11.66683 河南 42.05201 43.29599 
湖北 8.549981 9.561389 湖北 33.71188 37.83668 
湖南 7.40924 5.181261 湖南 31.13816 21目5737
広東 11.09442 13.00733 広東 41.23773 48.56275 
広西 5.415017 5.141321 広西 16.12964 15.26392 
海南 0.429441 0.519452 海南 1.551695 1.987951 
険西 8.758316 7.254771 険西 23.13116 18.92156 
甘粛 3.703902 3.660312 甘粛 14.73702 14.16543 
青海 0.612083 0.810219 青海 2.857836 3.837719 
寧夏 2.063176 1.983569 寧夏 5.605457 5.630538 
新彊 3.635307 4.052293 新彊 15.8169 17.35089 
四川 22.41087 22.10744 四川 58目17228 58.52997 
貴州 8.07498 10.05653 貴州 22.31187 26.8554 
雲南 6.34702 7.408805 雲南 16.68867 18.53279 
合計 238.7689 247.7406 合計 831.1624 857.7657 
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［付表2]
環境調整済地域内純生産 1 環境調整済地域内純生産2
億元 億元 億元 億元
1995 1999 1995 1999 
遼寧 2406.257 3450.575 遼寧 2361.678 3411.741 
吉林 970.9739 1386.075 吉林 950.8378 1367.967 
黒龍江 1735.949 2453.309 黒龍江 1710.671 2427.374 
北京 1178.917 1769.789 北京 1165.204 1755.97 
天津 780.5655 1228.68 天津 768.8675 1217.298 
河北 2506.744 3901.89 河北 2463.019 3855.401 
山西 945.7474 1297.839 山西 914.3192 1266.784 
内蒙古 725.727 1081.376 内蒙古 708.5634 1060.044 
上海 2152.714 3445.733 上海 2132.933 3420.531 
江蘇 4523.792 6529. 762 江蘇 4484.479 6490.324 
漸江 3214.981 4783.049 新江 3194.684 4759.302 
安徽 1764.788 2501.494 安徽 1744.28 2478.949 
福建 1933.299 3113.166 福建 1925.174 3102.649 
江西 1114.072 1548.781 江西 1102.082 1538.652 
山東 4287.594 6266.895 山東 4248.258 6225.333 
河南 2599.364 3944.473 河南 2568.628 3912.844 
湖北 2112.6 3162.659 湖北 2087.438 3134.383 
湖南 1928.671 2887.689 湖南 1904.942 2871.296 
広東 4937.571 7014.523 広東 4907.427 6978.967 
広西 1478.2 1753.159 広西 1467.485 1743.036 
海南 319.2206 397.0605 海南 318.0983 395.592 
侠西 854.7267 1238.915 険西 840.3538 1227.248 
甘粛 474.4211 810.2597 甘粛 463.388 799.7546 
青海 142.1729 198.8398 青海 139.9272 195.8123 
寧夏 144.0568 195.7664 寧夏 140.5145 192.1195 
新彊 703.9547 969.3177 新彊 691.7731 956.0191 
四川 3091.719 4330.613 四川 3055.958 4294.19 
貴州 535.09 788.2035 貴州、i 520.8531 771.4046 
雲南 1043.173 1564.621 雲南 1032.831 1553.497 
合計 50607.06 74014.51 合計 50014.67 73404.48 
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